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/ ·Criticis·m of ' the Press • • • 
., I,."i_, DiUiard 
__ _ ~ar-_ 
(Qt8T1 
.. tw who _ II QUI abouJd be aow 
ID Iak it.. n- _ ..., _ ..,..."Iy b,bllcal 
~I u..,. ... a .-bIr faGJrruw 
ll1ierooIlIa'" a pr_,uon thaI 01..-. 
e"\'ft"Yc.r 08 from umr to umt/ as . 
CflSInJ. IIMoc:. '1l1lllA_l 
Thew . b!ual. unadorned wont. n · 
"" ... a ~ lha l .- who hold 
utbrn to aha", an-ount (or nn:tuct 
ahouid be reedy and .... 11In.: 10 br n.-Id 
lICc<JU",,",* ~__ 
SomrtIDlIIfS, howt"'Yft' . t~ iI.J.lomatlf"' 
ruLe- t.S hoeon!d mort' In lhr breach thitn 
In ob8«vancr. Tbe prtSS-lhr JOUr-
na lis m ~ Ihr Uru~ Sut.es In wt\att'\o" "f 
, 
aJ ...... ftIIird1 hluiac '*it . 
CnlJdsm fIIlhr .,...,... II"'!!' ~ Ihr 
.,...,... U!.IOIIIeIIu"l! - . IrlOO.,..,. -U haY~ IIJMiDIica ...... and 1_ need Ii> be 
~ r ... what Ihry a",. But cnllCUm at 
Ihr .,...,... bf-u-t- ,nudr Ihr pP-U can 
be I<'rious. valuablP and ,_ auaal 
w Ihr preu' wt'lta"" Pr'lIcuuooen at 
Jwrnalism are UIitrur to .tbt1.r (M'n In-
1 ... .-.1$ as wdlu ~I wilh Ihrtr 
"ealme<ll at albers d Ihry ig ____ this 
(Tluctsm or ieft to pAs.\ II c:If with ttl.· 
mlnlmom d pubtK' alh"fltton 
Bad In 1946 MOfT'U; L Enul ~ r'lif"'W 
Y oR, Ow ct'k-brat.ed Cfvll hbrrurufn. 
publlSllO!d . .,.".. f',rsl f'rft'dom " H I> 
Inn.. 0i1Jiard 
--- ----.....-
.. 
....... Praf_fIIJ_ 
c-iI fII' lhr HIUIIaIIiUos 
J>rioIocND u~ 
---"'-I1 .. ~ 
11-
wilb M.OITU EIst' , luU ~ .... _ 
operaI*I. published under Ihr Marris 
Emst tilk a aeriaus carefully dtullod 
dJart al rlDllinc aut .. _ Ihr publIC 'r> 
......... has 1_ In Ihr lnIc'n'<'I\UlC 
no-ency y .. ,.. aI baM .... ronlrol <II lbe ,n-
d&llttl.1I1~ syslt'm of ("om · 
rmmtcaUODS.- ·· fUort> tM quoUd ,,-ords 
a", lrom Ihr 'nl.r'Oducuon allbe Itudt .... 
_ by H~ Long. d,~". aI 
lbe School at Joumah .. m. Swlhffn 
Ilhnc::u ntVf"1"5I1) 
()~ major reilMlft lor Ihr up<iaung <II 
Morn.' Ems .. ,. Important book ,.-as 1two 
~p.ct n.st' cI radiO and It''Ie''\'1ston aJlC."1" 
WOf"Id War I I. Thu Yob )o ho\l'n b\' 1M 
(act thai wlwn 11<)''''' Ruck .... · had 
firu.ah«t tus Im'f"n lory d lhf" nt-\I 
mt"dla hf' had (IVt" c hapl,· r .. li n 
,..,.,.pt"I'S'and :aoe-~en 00 1.' 1,"\ 1)014110,,00 
radiO, plus ant' that )OInll~ (' I.-K'l·rncd 
the- pnnl and (>WctrotlIC rwkb b~ n 'p'''--
II~ un "broadt.·a~ tln.,.: C'OOt.roi b) dlalrb 
and -.;paprn. Ollt' map' .... <l<-a ll 
... ·,th magazmes and a final W'(-tlon 
p~ntrd thr author. " bluA:-pnnt fO( 
aeUon.. .. 
Aflif'l'f' rour yeAn kudtf"f"" ' -The- Fino, 
"· r ef'dom " I~ ~ tll l l .rJt(' I~ a n 
Ulln"'\' ....... ·tod . Inadt~uatf"ly no(lnod boc*-
Any Ill"""'-paprr- t-duO( Of pubh~ who 
wanted 10 ,,'n lr a n -"W'*' or an MllunaJ 
or a fM"'I'" arudl' about III flndln.g ... a nd 
rto("ofTunt'"fldlluCJCU. ("QUid ha,'" <blA.nrd 
• prt"U COP) 
N_ • papt'rl>adL edillon IS boo .. 
iuued by tlae u_ pubjiIher. Ihr 
Soulhrm IJIieaIs Uai ....... 'Y ........ ~,.. 
bondale, IIIlnais. "'1. II wlU be'" 
I.n a IiLtJe ~tiJtliO _ w:l\al ",. 
feet Ihr appoa ....... fIIlhr ........ Iow-coII 
edition has I .. praducinc pubhc a lten-
IlOJI t ... Ihr ...... -wlth ita _rdsing. 
C'OI'ISlnIeUft. thoughtful criticism .:I ,Ihr 
da,ly ...- an<! lbe ",arvlS.on and radio 
0)' ....... as Ihry ..... 1 IlIIIAy 
lIowf'\'f>r OQP ,-waila-' doles nOC makr 
• sum"""'. I. Ihr lCudt .......... on Ihr 
P<"'" ...., only ORr 10 eM 11m ~ ......... Ih 
bandlHllf nocrptoOD~ Sal euctJy A..I. 
Aronson. aulhor <II .. ",.. P ....... and Lbe 
Cold War. " publl>hrd lui yNr by Ihr 
_""frill c.. . Ind ..... potia .... 
N ..... Yori!. . . 
No.- A roIIICIII and R",*"" .re I 
· lUbolanualO' dlff_1 .-.... ~ 
IS a odIaIIIr!1 _ ' iii j ... mallslD III 
Soulhrm 111_ _-enIly. c..-... 
dalr. ""'"' Iw a~ Is 01_ fII J ... ,.. 
nal ... a-rdL Wlllw fir has lied 
~ ... ........"as_ll.brb .. .......,., ...... btopIruJIc Ie .... ."., D. cto,rrw da,.. .1 Ihr 
l -"'\"'f"f'SlI) ~ )I ..... " 
On Ihr OIhr< hand. "ranson II> a 
r-.rt"'f"r rrpor1M' .nd fdllor Afl"" 
.. ortt,.,. on Ihr _ rrwcntL Ihr 
_ yort _ r _ Ihr _ 
yort _ and Ihr _ Yort '- be 
hoIprd lound Ihr ...... .,. __ 0.-
-. In .... P ..... _ .... edi1II!d II 
1« a.-..,...,s .................. . 1t. 
~ aad ...-wy ___ llal 
_ pDpftS .. Ihr loft. 
But diftft'lOli ....... IIIoir ....... 
_ ...... RMI*« aDd A.- ..... 
llimilar ....... _ willa dIoir ...... 
",-' • ..". P ..... ad die c.... 
War" • ,.waw - ... - .... 
......-r(,.. .. ...--_ ..... 
:,r.1;1 _ R.<*n·, .:- ,.inl 
..". P.- .... die c.M • .". _ 
.............. ~. II ... -
........... • dIP _ ""'* no. .. 
dar 8<d R f"Vtf"'tl unlll Ma,-rll 7 .11m II 
.... f.5 lrouprd ,,"uh Ihn,' u lhC"f book .. (h, 
march 2S II "';1.1 ",,' II""'" ' 10 IhI' dA.h 
,... Yi:w'* ',mill ahlflJ: ... Ilh John 
H·ohrnb(>q(" · ' .... ,,"'t· f'ft'MiI "' n' ~' 
Peopir .. M cr.1 Inlt"n"titln,: ..... thr Ca rt 
Ihil l brion' tt .. bol .... ·a ~ n"\'W""l....-d b\ 
Ihr T' ",.... th<' T'm<" ...... "0.' t~ ' 
paJ:<". ,,111C'h ,-' undl'r ", ull .IInt'4.ht· f 
f'dJtor . pr-Inlrd an _rod,' b~ AI"I'JI1J(., 
Mlitkd " "tr .Sl~on and lhe- Ku;.:~ I ~ 
JOlIma~m " Th .. artic;)p. _ a .. 
.,.,.. ....... -eb IS. carried a l OUINtil' 111m 
.url .. A ............ -a worttin8 Jour 
BaliSI r ... "" .... JO )' ........ and " ,Ulho< 0/ 
~ "';'!~ pub"""<1 .",.. P ...... ,M " • . 
M8nllm .. attN.", t~ .. m thr pn .... ~ 
~u r;;::::l~I~n:~rn.':=rl~-
Cold War '- ,,'U "·,,h<att nwnl aM ,.... 
does not ~\' ... , ..... ,If"f''U- allt"nUnn ' 
I,. Army r"".. a poblt f" .1It!Un 
pr1lN1n')' fUf" ml h~r)' .,·,.vu::f' .. .,.....n 
~1. ewld haml) br c-ta...«t a. • 
r-.chal. ....,t .... Of M'rn mudl.rak1rlJl 
JWnw. Y t'1 II .... u qutdl 10 rt"\ ... .". 
. .,.".. P ...... and ,"" COid War" and .aid 
!hal Aramon had prod.......t "!OJ'''' 
~thl, IfIr brsl _ M'M .Till"" '" • 
,..."..11.>1 _I h' (ormrr ,,",,_ . 
n..n. raJ"" lhat allhouj(h II!. 
... ~ _JIll .. .",. 1' ...... a.nd Ihr C<*I 
"'.r" .. at af'1lJ,. hUk- ... ~ tJwo 
~,.,. .aNI . .",. dad, ...- ." 
pran 10 br .1\~lna It I1w _Ift'tt ....... ,-
--" So lar .. A~ ..-. Ihr finl _lo....-hil ...... .... Lbe 
F.,...". t I' .C' ~. 1>"- • 
()np fII Ihr ..n_ ID caU eU_ 1<> 
= ~ ~Ihr~,::." .:~ 
lhal '" WIth iI ... . lbe T_ 
fC.aadal !iIw. Jan I. 0' .... , 
puIIIicDIjaIIa to ,...,vw ,I ....... 
n. a........ J~ 4; dIP ~ 
'IIrcnI 1C-_1. J ... t . fCao.-
.......... J ..... ; Y .. ~ _ 
J .... ; n......... J ... II; T,. 
...... ,,.,...,..,. ,..... It; s.n 
~~"""II; "'" 
CJtfID , .... '" a..w II. L".., , ... 
_H"'-,. ....... _ ,.,. .... 
II ; ". ......... 10m.- .... Hal 
..., ........... ".~ , .... 
o.t&a CItU . ...... .... 
....... .-:1 ......... ..... 
... --... ~~ .. ...... 
... -n.r-...... e... • .". ... 
'- ~ , -
/ •. . r. . "from .,withi·o ·the Press 
-., l'"lft! by 1M pNSi for 1M _ 
pIIrt .. iIoQuah u cUd no! esGL MAny 
mdrapoti .... -~ as wdI as 1M 
..... u.r ell), daWes sean 10 pnI~ _ 
10 cIf{~ u.r..-w .. apimt ~'> 
far from lftllie ~ W1w1 1M 
Ivmy nm. alb .. the .. _ Ina I· 
mrnt" IS for ~II pnellcal purpooes >ull 
In forer. TIwI .. 1M ltUI_ for ~ 
~ on. 1M .,..,.. aboul wbidt CooJw 
Uiroont. In RigIa ""'pnnr (or ApnL 
can uy 
.. Ja mt'S Aronson.. \ ' f'Vral'J rf"IJCWlf'r . 
..dllor .nd e1\'11 Ilbrrtarion, hu wrill<>ft 
Ihr mOlJI Importanl ~ on puI>OC .(. 
(airs lhal I hn. road dUrl"8 1M past 10 
ynr1 ar.f IXM' at Ihr fT'tOfJl COOVInrtng 
IIxhctmenU allht- Arne-ncan press. f"V1l"r 
productd. It IS • reaooned and mulL"r' 
" (ul , 'rporl. richly documented and 
b&I\tI Ihrwghoul on undrnlab~ (acts 
Aromon has a (r«-flowlre. hard-hiUlng 
, Iylt' and tht' boot l6 ('ml~nlly 
r~adable. · · 
I f" SIOflO' . who hu notablr eredo.·l)-
t lJlb In l~ malU"f f# haw the p~ ~ 
' 10 a larJ:t· dt-grf'f' it voluntary arm ~ 
f1 tDblLShl-d POWff," wri te ' "Thu Ui 
'more lhan a book about what adl lhr 
~JfT'SS, It I .§ a ~ aboot wnanll.Js our 
WMr1v" 
Whal I~ haPP."'nu~ to .~ Preu ant1 
l1w' C • .td War ' ha.< happrned 10 " Thr 
~'Inl Frt"t'dom " (or rour ye.rs.. Somt-
250 t"t'"\o" t'W' ropu"S fJ thr RLM::kt"1' ~ 
"Nt' dlAlrtbulC"d ongmaUy and ottwn 
Wert' w:nl OUI as rt'questtd Tbrsr 
('*OpIfl' } .. ~mt 10 rrM'tropohtan dalltt"5. 
,,,,,,II elly pIIp"", ........ lies. rrulgazl ..... 
on<! oIlwr 11""" d p .. nndlCals, ouch •• 
Ia .. ' n'\'W!"n and rf'liglous publications.. 
" nd 10 Indlvld .... 1 figures at 1M mt'doa 
wor ld. 
-.--
To bt' sun _.,..,.u..,a .-..... a~ 
peared. Tbt .-.. ......... (or sa .... 
pIr. Ald ' " Rueter and ~rmt ..... .-
peabng to 1M pubtic 10 UIU 1M U- to 
..... whal hu -.. ~ 00l. 10 
JUdg .. (or I .... if ~ is a threIol 10 
(rft'dom hore," Tbt T_ HaM SIW'. 
.......... concluded - '1ll .. is a bid>I) 
v.luab~ bed (or alllN»t' onlft'6l<d In 
lht- ... a.nOJS ~ aDd also (or thr 
1OiI) man who i.blf-n5 . rNds.. W'31dars ~NI 
llu.... Tbt err"'iIn c..nn..-y _ 
Wail tuch In - IU praLk " probably 
thr mO&I Impor-tanl book In i~ r1dtl 
lU ll("t' thr Hutctuns t"omm~MJ05 ' free 
arC FIespons>r»e 1'...... .- """'" 
Chan 2D ~ ran ago ...: \t' r) Q Ulft)-and 
Lh~ 'nl,tudot-s Itw c!<'"rJt" - ,.hca!id read 
II 
Tlw artu.' k · In 1Dt- I.AaIl LaIt RilrfIOW 
t-'XrH't!S.St-d lhe hopt. LNtI " Proleu,or 
Hucker W1J1 not n.·~t on hJ5 .·~IJ­
dt"5f."n'«i Laun·b . but tII'lll rouCJI'" with a 
St"('ond v~umf" f'14tImtrung ~ t"COnOmlC 
foret'S uf1dft"lytng rna.s.s media com-
P'''uuO(L '' Thr rt''''If:''''' CG..~ '1nt 
rTM."('ham. ~ conlpetJUon In ~ mass 
" ",dUl musl bt' explained bt'f~ steps 
C3 n bt' taken to Pf't'VenI (urtht'r contt'l)-
IralJan and to rationally unra\',,1 
"USIUlg C"OInCftllnUlon. By Vlrtur' 01 tha 
. Hart . Prdessor Rudt .... has ckmon-
u ratt"d h~ I.S ~~ce'ptlonally Wf"1I 
qua Ilf I<!d to IIIdenaU 1M task. ., 
5<Lmt' ............ Wft'r maInly -dmu~ 
("la lor)' James Boylan. wnllftR as 
<'dolor d 1M CcIurmI • .JG:JmUsm RItv,.... brLau:dly told readen ~ Iiv-
,.,. YM rll7'_ II was noOung k*SS 
lhan "uloruaIu"ll" thai Rudtrr a/lered 
1M conel ... "", thai "' ..... Iy """"papen 
hrld out Lhr best currrni hcJpr- (or the 
press. 
......... , 
Bryce W. Rucker 
lIIArst 
\\~ 
P\JbIisheo .n 1968 onginally Iho$ booI< reoeMOd If!1Ie 
oIftc:oal notlOI! 
.. ~I "}1~1 ~~~w~~= 
« _"115 oppcaed n.. pomt lJ, thai not 
..... rly enough ........ ~poors &bared .. '" 
IhrIc:. .-... 1M bcd.:s cn"""m d 1M 
I'f"'d and otht'r ....., ib.dta. '""- who 
~n~ ~lai;t>'..:: ::,.r.~ ::: 
1M rouoY1Q1t t'III1 
M (or 1M map.dlles, 1 e~PP'''8 ...... 
VIa' tul'Tled up 00 f?VN"'WI or f"''ri2 Jhr. 
In -.ees 10 HwWL .,.. At-. 
tAt. _ or r",. Yd _ dtap-
_ bad _ cIJslnobonI ~ to oay 
aboul _I __ haPlJ">Ulll I,. 1M 
rnooprtDr rJt'kl 
Lt'I 's 0- Iha ~ 011 .,.. pNSi' 
.. ...... ~..... or 1M H~ and 
A ......... _ by mftT1llC to .... o lbol 
.rt' . sull _ . R~ Bea H 
Baldlklan ' s " The- I.form.uon 
"~_" f Ha'l""" and R_ . ouret,. 
.,11 ha", .. 11--. Bert _ ...." 
....... _I __ II IS - Daa' 1 
BIa_ tbt' p .... - by R4bm Ctnao. • formrr ....-... _ ....... wbo'-
.1 CIlIIJoao .... YWonu and 1M IIfftr. 
IIQ' or Ibwaa Hit.-.tW IS 1Ww 1M 
s-s lII«Ita U. B-. ~ and 
Ce_,p to " .. aipalat.. Podllk 
(JpWoa. -
So...,.. thai ... pr<1ly strong challrfll!r 
10 1M IRlqtnly at \he- pNSi. If would 
Ift'm thai • loe d """,,", WIll _no 10 
..... hIm up.nd show . .. 110 chapCt'r.rId 
''ft'W t'ltatkWtl. when> he' 1.1 wrc:qE - if 
.nd _ hr is. H .. _ can bt' cob-
.... ned fnom 0i~'ft'Ii1)' Prnoa. __ . 
lAo AlWI'I<s. c..ltr . __ 
R-..r Inno tad ...... "'flIP or 
...-u ttl 1M pn'a. from miIINcIontl 
-. '-IIt_ .nd <aptI_ to __ 
""'I'- (rem ................... to 1M haD-
dh"8 dIM war i. V_m. N_ 
woorbn ~Iy ....... 10 bt' """""" 
ned wllb Conno'. fllldlaills- "..,. """" 
to ,.. busy ""'utiQlt his CIIIIduPono If 
lhoy .. " 
0n<P Apill. ...... 1101 I ..... tftfl 
Edtot'. ~ 
R~ c.r.-'. Oorl,_".,..,.. 
• ........- bJ 8ryC'P -.... ... p $ d Ihu_ 
J_~._~ 
,..,.. .............. p . ..... -. 
. r,. ~ F-.~-8 ... R'"'*-............. .. .... 
.............. r "'" 
r 
S~udy of 
Press Freedom 
./" 
FR~t PRESS-FREE PEOPLE: 
THE BEST CAUSE By John ,.".,.. 
~~u,...,p.-"m. 
614 pp.. "'JIll. 
Two Reporters Judge Ma yor Daley 
DALEY OF CHICAGO. I>y BlH Gleason 
~'.50 and ~. f970 . 384 PI> 
BOSS RICH~ J. 0Al£Y OF CHICA-
00. ~ .... RovI<o. E P. Ounon .,., 
Co., Inc.: urn . ~5 IlJI. , ss.z. 
~~""'B.DM 
~ RCJfIto I .... willlw d",* ... ",td 
III INs __ O.Iry-ho ...... will pr<IbM>b' 
_ fI.ad mud> _ ' malftUJ I>I!re. but II 
sbouId ,,~ tbom thol !"&"" g. ~ 
.. lIIiJOCUoft _ oom<S lram betQC 
ncb!. ~ ~ RCJfIto', <OIu1Dll 1ft tbr 
Clucago 0..1y _ .... U mIU .... 
~uc wbtJ<o I ......... ""'" lill •• 
• ~ nam-.- I oIylr a.ad humor a-
C'OIlwm thr maJor thc-nw" 01 RO)ito' ~ 
... ·n ungs--<.'hK' .. go ~ InbJm&nr to thr 
poor- , l.tw urumportant. thr mlnorlU("'!ro 
and a nn".. t"br ... ·he dorsn ' l h.IIVt' 
poiHK'a1 doul and t.t.~.« () .. ~ lS ttw-
.. ~ mbol ~ . u t~ Ihl~ - but dw' st:yh-
L" dn .nd dt'C"'Lara tl\'" .~ It.- .w-nsr ...I 
\to T) .~ mlMt.l~ m~1 01 thI- tUTk' 
H""k o tra~ Da le-, , c-a rrt"t" .nd III 
Ult, cU.,..,.. 01 dUUlg ~. dhocTlbo ~ .. 
madunr .... ~ .,.;:1 ~ • man gt"tJ. lu 
be- 10 C"harJ(t' 01 sum an appara tL1s. It l.lo 
.. ck'Pl"'t'wu-.c and dc.'"UI~ ptcturt' c.4 thl' 
Ullt"rlo(1Ulg llAlU.n' ~ pohl.tQ., gr." 
c:J:.prd.efl(') . apa th~ and bt-glleli..'-- n o,o-k o 
dtscr",~ Oak-," !Io moral C"Odr " l1\oo.J 
shall _ .,NI. bu, lhou ..... " "'" bl"" 
tht wtuslw on .n~txd~ ,,'h-.,dOl"' ·· I HI ' 
abo suBMa~ Ita I th,. CI I\ ' nlOtto bt· 
c·ha'lgt.od tu " l ' b, 1-:,.1 ~tr'a , ,.·tuch 
mt.'. m . rtAlJr:hl) Iran.,la1t<d . " "''''0''' 
MIn4' " ' 1 
~·ullm ... ni: J)alt'~'" ra N"t'r , f( u,1t u 
rt1)1('aL'" Ihe' m(onnaflun t..hal O .. lt") .. a~ 
ilnd L'" " nwmbN cA • nc'l~hI>or"ho'd 
~~I.J":~!~.~: ~~'~~u~~~ 
onr 01 ..... hl 1I",1ed oul In tbr III" ... , 
CommtsSbJ of Human RNUOru. Ihn .. · 
h:.~y.~ ~:::I~o;~ ~,: 
. lIIered to Iw 1M ....... ~ man) <I lho 
mob actiorw duM,. t.tw not.. R O)'k n lin 
pI_ 11",11 by ua«l8lQ\, lor tacit ,J 
anylhlnl IlIOn! ~ m.~ ha. 
nrYC!r publJdy -..IJoofd tbr "19 nnt 
Royko ~ • Iarp _00 d Iiv-
boc* to !be 1_ Demacnllc C ... ,· .... 
lion. ~ g_ tnlo deCall ",n':enunc tbr 
a'lempIs m..w by !be cIemonIIntlOO 10 
obIaIa """,,II. a.ad ~llno from 
1M d\J, H. dftcribeI tbe eity', m ...... 1 
10 U5lt>n 10 I'r&MI'I rrom .'" 141&,,'0· 
RCJfIto _ 1M _yor'. dtdwan "'" 
to ..uo. !be ciemonslnllon to ''''y In !!:J:"rU pall II p.m thr dft-w"" 
~ ~m:rt!:d. ~ .::"" ~ 
hisWy ., 
Ail«.-.. .... ~ _ dq>Ion-
tbr _ .w .-... to do ... 
n- _ 6oa', ..,11 .-.- 10 poIDI 
aut all tbe ..,..s 1M IDadIIm • abIr to 
""'" tbe ..- ADd Abe, ....... " .,,'" __ ....u ........ _ III8dImo bul
.... rllhore • ...,.. u-u .... In. Iatv 
city. ". ... _ ' I do..,....,. to ... · 
.IM.~ . 
....... IIUM ... ~ 
................ 
' . ' 
DEFMlATION AND I'fJ8UC OF-
RCIALS: TI1E. EVOlJIIIG lAI(f OF 
U,.L. ,.. Cllton O. ~
...... , ... ~"-: 
Wlf. - ,..... IJ£ ~'..,~ c.~(' 
r ......... IllIbt ...... ~ 
..... _ -:::~r». ___ 
..til alii be .." IIw I'inI 
A_""-I 10 !he edenl ce... 
I&IIudae. c..r...." 10 .-.Jar betiII. il 
.. • rWlt ol lbt peGpie. _ 0I1bt~ 
llaelt. ll ·ww ..... 10 edoI .. a..,. _ Ibt peGpie __ 1110...... 1M 
peGpie ""-ne iDdiIf-. .. it ow, 
.... be ~ 11* rIPt • boiJIII 
-.s. It will iamtabl, br restrieud 
.. abaIiIbod. ~ pui!Ik I __
yearlo_oIVI!»P ........ ~1 
Yltrlobc attacb 011 the __ mecLa II a 
rmunder 01 thlo potftItull ~. 
Tluo wan»,. II the II(IIWICUIl tIIetM 
01 Dr. l.a"-·I ~e and 
peoetralJllC ltudy 01 the .... 01"' .. law 01 
bbet .. II <'ria"", 10 publIC otr .... 1s. H~ 
poinla out In lui f~ IN' aur lib<-! 
la_. ~ JlalUtDry 01' common. 
• are llirgely wiIa., tIw courts JA, lbry 
are. While Judg ... hav~ ahnys been 
r~lve ID publIC .- .nd publoc 
dosirn In onkr;>mJ .. the ...... ~ .. 
a Iligruficani Incre.ast' In lhrtr ~~ 
In rt.'CC'Ol yean.. Mort" 1mportanL thr 
~ now follaw. more c"-c-Iy on 
lhr Iltd.\ aI MlCUlJ (::han,(f> I n law. as In 
)<JUrnalwn. I""chrn ohwld r.."lnd 
thl'lr .. tudfonts Lhal IMrr arr no pouUVf' 
IIRlwt'n In thr back at thr book and 
whoat IS ~kd a.J lru~ Il.Cby m.IIy Iw 
WldaU-d tomorrow 
Or Lawhu"M' WIM'I)' r«Ogr"UU"A lh~ 
· .. 'u ... rn.....and a.:. he-' t·.plaIRS '" hlJ 
f onw ..... __ 01 !he pu"""," 01 lui 
lIudy II ta odt-nllfy lix' .~ .. a c ..... 
10 what 10 t'ltpect In \hr future. Br has 
c:onc:ftalnlf'd on ~ 01 ltw conlrO'Ve'r· 
Mal and least undt..-nloOO areas <I 
hbel- wha' consUlUlrS driamallon 01 
publle otrlCUIb and the IOY<rl1mt'ft' II· 
... If. In <onlid .. i ng · .hlS 
qUt.·.uon ht- hu abo f(l\'er'I us Uw maal 
..-lSe portIIre w~ hav~ 01 the long. I .... 
'uOWl and oIl~n dt-v"'''" .. aU INI has 
br<ou@hI ttus country ID lix' hbrra l lnW-
pretau .... 1JI Ihr nllhl 01 fa .. <O<n1JM'll' 
we enjoy Inday. 
Tht-illue ~n wllh the invention 01 
mcwable type In the W .. ...", World. 
l.-dft-s In the rtaJ"'" and in Ioven>-
mmta quickly .......,.tud thai an ldea 
IS a da..-lIuna and soon ~ Wft'e 
lno..u,. thai the II_I ... the ""Iidll)' 01 
CIoIlon 0 ...-no 
disc:waini! pubIk- offidIIb In the 
lilt,,", cOuld ~ ~I ckprnd on 
modonitioo today. lhost· who .~ on 
t.hr busi.neu m commurucaoog "'lor-
matlon a boul publIC ~lCI.Ib ha,'~ • 
SOfIW'WhaI fngh~ .. ~bohl)' 
It would _, INI Ihr r<'5~ 
&ibIlity is """'old ~ first II 10 on-
form the peGpie as '0 wha. u.n, 
g~1 and tht'tr 1I.....,.."'n ..... 
otrodab ..... doI~ ~ --...d '" an 
dhicaJ reoponsi>lhly 10 deel faIrly 
willi all inc:IudinG public ~lCIAb. In 
'Outsider' 
TW .... III '* IIlIlbr 111 ~ ... 
t» ............ hdonI ...... 
~...:..~ ... ~er:, .= 
tIIrwI ~ by !he V-__ ........ 
_ ,..... TW rOlllaaJ ....... .... 
c- ...... fur1bei' Ia ......... ndio 
atId~balbu .. ~
a.!!!l- ........ Tbere are adler fac. 
..... WbidI atr .... IMsilUatioG~ ... 
~. H-.rd R. t..,. .-- ... 1 ... bis 
f-...L ID eaatrasl to the i .... 
pec:uaiauI ""'tars 01 the N~ 
c-.uy. _1pIpNS aDd ~
cbains ...,.. ~ ... troIIod 'by wsItI\y 
arporau.- aDd are mlOCb rna.... on-
';UQC lar'I<'U for a,oj] libel .... ~ 
III lniIc:U1g lix' ... ·01 ..... law d Iibrl 
lix' OlIO- has C'OOCt'ftll'1lt.ed on COW1 
dcocw .... ralbt-r than .talUJoroy' law. and 
lix' COW1room hauJeo makr !Ius .1Ud), 
(&SCIllaU", .-ding AI"-gh Int.ndc<d 
pnm..i)rtJ) for )OUrnalu.b. II 11. \ '.lUabJ,r 
ti "''t''il (or pohural Kk"fll.U-U and (Of" 
lhr It \ t"f1lgt' c tl&u-n ,,"flo has • dln"C1 
C"Of'K"tTn ",th h..ut nJolht to dl~ hb 
gun...,-nnwnl aM h.a d~ offIC ... b. 
u""') \~ ... III find II t..lplul 10 mak.Ulf,t 
I ..... r (No n n:M".1.n:'h In lhb (Irid ~t"'f 
"IDlY' II u.,~ In tlOl' \ olum.- tbt· rom· 
plbtlUn uI C~~ and prt"O"tic'nu nr\' t "f 
bti'ofT "H"i")It~ UV 10 \,lOr JllIduah'i.· 11 
ca n I." ~td '" Ilh 4Jo...'-UraOC"t" thai Or 
I ....:!. ... nuc-Ilt· I> buuk "" II bt· It" ' ~aulhonh 
In liu.., (k' kI fur ",a m ' ('"a n to ("'01"11' . 
Thr· .. ulhur n...,. ' l-hal r nUln ul thr 
Ih-p.;,annwnl uI J"u r n.r.!t.l>fn at Tl'~'1 
Ch,.Utluan t nl""" II.' "' U~ a " <, ,"un,.: 
r'IIl~hJ.to:Il)t,,.ma" fur t\it·ht· )t·~n. btofon' 
ht· ht,.:an hl.otl h .... amu~ c.n .. ·,. It o. 
~"<'~~I':I't:..:!> 1~lwl~~ n~lt~.~~ 
rt"k'3fT h dune fur fl U. doctoral du .... ,,'f· 
L3IIOO at Southt'm 1;1I1lcJb l · ru\·.~H' 
il L'" ~Impk· n·.tMtabk· ),1) 1(' mAlc.n hi 
).ludy a delight to n'"4id 
Thu. 1.)0 1M w"\'(·,u-h \'oIulllC" In tht-
" N("W lt on.J.OnS In JournA.l ism ·· IIif'f'1f'S 01 
th .. Sc.J1hr-m I HUNlO l' nl\'rt}II) p~ 
undt·,. Jhr ('(hlonhlp cJ Ur 1..c1f'l6! 'nw,.. 
natIOnal 10 ~'. lhl')' M'n"", u. " ' llhcaJt 
?:':~~~~nm::~ ~:I~I:~':r~"?" "~e,r:.~ 
mc'(h .. 10 n'("("nl )''''. n. 
a.a.t.s C. a.,.- II a ____ • 
doe raealty .. doe IIdIoMI ., ....... 
........ 
1 
. ., .' .......... 
--. ~--.. ' 
.. ~:~"! .. ~
"w ieduoeI., • eal>le eo.-
~- ................ ".... tf~ ... _ .......... 01_ 
d.ni. ~,,7ihe~.=:;..: 
p __ (An ........ Policy """ d. ~ II. _ POe ....,." 
,,.,,,,, ,... .., Cil1V ..ubliIIold IIIis 
I)'IIHI _ dIstiDc( from otbor fthidos 
01 pabIir """ . k ciommunicatiGft. 
IIeaooi!e 01 ita = aad dJmeaoian " Mn'Ice; cable c:omJIIWIication f .......... 
llY Is ....".....t with otbor inIeRsU """ 
.~ 01 cammunic:au... 1eI:I!noIqry. DiIriaf d. 18k .,.... app/JanQ!: 
dNlen 'n ..... U _ comDmOcIan en-
~ lplril wilb Inventive ability 
w ..... tlJer.cruted Communily AlltemUl 
TeIeYWaD leA TV ) .ystans in orcIet- to 
btilll ~ ",-"","t recepUon to 
rhear cc:mmumU-es .nd IncTea5I! TV 5e't 
, .. 1ft. Ed Panons first erected a ... 11 
<nUt ."'" I~ """'I '" MtOrtll . Oregon. 
and-cannected dernonstraiWX1 ~ver1i 
:'~~:'rT~~~ S!:-:w!:~= 
lie then rI,ged __ sub .... n".1 In· 
. ... Ilaunn ilop nearby C""comb HIli 10 
IncreaK rrccptJon ror hne-=oI'-llghl 
pockup from Sea" .. •• KkSC-TV I now 
KING-1'V) . aboul III mIles .~. 
Al the .. me \Ome. 1MIo-t9. bli=ls uI 
Lansford. Pennsyl .. n... . buolt Ibeo, 
lower 011 Summit HiIJ and WlruI lhf1r 
nome-I 10 obtain rf'c~PtJon (rom 
Phlladelpbla. 70 mIles distanC 1looole 
who e.",bh .. hed Ihe early CATV 
. y.kma combIned .. allable ma\enalJ deslII""" for roof"", antertnasc Th<-)- III t· 
ched"" eommon IWln-&ead WI", to tt-~ 
poalS and Irea and added a r .... bas,C 
ampliflft's along I~ palhs. sornt"Io"..... 
up to trn mlles long , bMwt."'f"TI anlrnna 
,l in and homrs. 
CATV. """" m ...... 1y • <OmmunllY an-
_ .yotrm for ",'ransmitting rftined 
,adlo a nd Ie levI. Ion broadcasl 
PnlIIrammi. through Wires. now uses 
.... Id-.... k amplifier lechlllllogy and 
""""lal cable 10 muluply and fabricate 
In • c lOMd systeom tht- lradulC:nal and 
limited opf'~lrcull eLe-c-tromagnt'u(" 
spt'ctrum. ~ ad\'ancn refk'Ct a 
= aC;fvf':"'tr: :r .rJl::::::~ 
ICJllllrard larif,--scat: in\"t"StmM11 and nt"W 
ooervic:ft for l~ publIC. 
'Mlr new Iysl~ms now arf' ablf> 10 KI\'t" 
l~ comu ...... bu'1lIa, alarm and fi .... 
.. ,,<flU ..... ""' ..... ,~. municipal nt'WlI 
J«Tice nn a cnntinuGus basis. cable _ . 
wort<"" and ot~ hiab/y tfJI'dalized 
............. Information and ...,1flUin-
IIIf'ftI serv\cn. Prolotypet " '-way 
<Om~tlnn IftVicn bet...,.,.. """'" 
and' fttitilrr a.., aIf \be drawitIIJ IMards 
and a.., _ todlC iesIftL 
",., \ran5lUnn """"mill al l/us Ii"", 
na! app8lhw 10.U pION " \be cab'" 
cunm"nlIY. ~ ..... DmaId Ta,'emr<. 
~= ~tlnn.·~'::! 
SG!ulhml TV Assotialion ...... thll 
"" ...... fw "'1!td lbe ~p 
nat 10 .... """ ft I.be ........ que> 0... 
"Til« repaIIIIod. EIIMt_. llaQjf __ IcaI __ 
_ ....... --..- .. 
_ '*"IoMIc.Go1t r ...... ~~, ...... IIa ___ IIa 
. - ..,. .... _-----. .. __ .. ..10_ 
__  " y.ltlil __ I  
_ "..",. 1:1 ". ---. to -..:t 
........ _I'fIP~ao .. 1D 
- . ".,_u.ttI .... ____ ~ ... 
_ .... dIP............ is 
::::.:r~~~ 
..... dot~~ 
Y9F~_ ........ .,....a 
....... pIIocII!I ................. ttI 
................ .--.. 
... ,._"'*:64 ..... ~ c,ooo. 
~mn !;--lee:$ ..... ..... - ~...... ~ ... " . ........ 
.... 
..... .. 40$ ............ 
_.-_.ttI~'-' ........... 
--.II1II from All "'~ bale ttl 
~ ... miIIiaa. eon...,. 
, .. lift l'iln!etita '!IT 10'-aad iI> 
-.ry fCll"S ...tkoo .... that 1ft ... Ih~ 
t--.t .$YI&ftDS will be a,'a1IaIW lD 
.imaldyJI ~ """"'" and dIP :r.:; .- will ~, crou $I 
biIIioo. 
",., _, I,. $UdI C.-'Ib IS \be 
_ti>aol nf _ tn{ormauc.al ___ TeO 
wtUcb appal"ftllly rofItd a ............ " 
traditicoalll paltenlS aad atnICtUrCS at 
pubbc C'CIIIlll1Ul1J<:alton 1)'P'CAiIY. u... 
alUm trad,unnaJly looks 10. rrw )GW' 
nabsts nf u... rna.. mt'd... f,. InC ... 
mauon about lbt" t"fIvU''OD11k'ftL n.. 
... mber at lwmahsts bas -. bmoled 
by u... number at ..,... medoa ........ 
a va dabit-• as a r.ctor ~ «"OnOINOI _nd , 
physK::a1 hnutatJons n.. lau~ bo par-
lK'\.llarty perurw.,u 10 lhr rw-ld t.J. ~ 
==m;~as~'~':~~ 
I,.adilional Ilmliall on.:. ,..-qu,,.t"d 
d~lnall(Jfl cJ on1) those, ~.., 
",-tum had . 'Kia- grnc...,..1 tnt~l . t (' 
thr I~ m('(ha. !Io('"f"\' I("t· AII~h Utb 
p.atlrrn ("onlinUt'~ 10 ap"l~ to 1111 
\·....tHclh Irrmt'<i n .. " m,,-du, Influrn 
("I~ Int· I r.,nll~ and ranTn ~ )ta.I,. , 
I'l4h~b ft.W" ~m(" , thr paltC"'!"n dun. nut 
Jtpply 10 all .... ~I.-.rU. 01 In.' f1MIo' (".ahl,' 
It"C"hnot~\ 
Tht· nt""" me....<1lum nHf\'r.!o from,. fUMM 
tIlt'dUili ' )(:blun' 01 the- tMl 'dlt~ thor' 
man\' )olmultarllt'(Jlb.h .. 1\aIl",,,.,. ~. I, ... 
twh~\"(' ttN.· nllln~ .. ;anl or oughl to hf' 
loki , t(l a ,...... postun- .... h(.t"t' man~ 
,n lu..t"'fbo Indl\·KtWlII~' rail upon Jour 
nabsu fcw Iflfo.-malJon a!> dt..".m-d Th' 
rt"("(lI\' t·,. bt'<"onwll .. ,.t"nd l~ " •• a 
tt'kJphool' ('alk .... w.ftd,. a d~tarl!ltn'(> lM 
an Inlf'1"'rog.1lII\·(· n~;::(' ".. nt-\l al) 
proach (Of tnS urmauun I,. ImlUltt'd h~ 
thlt· ul(hndual CltllRn 
Ttw- rM"'/Il' Apt)f"OaC'h, n ·nltl) nu'''' and 
not rt'K'f'f' .. pi .... uH~,sk ~ a-lof'Hra 1100 (~ 
~:IJ::t :~~I~~I'v.' " ~~ .. n~"~t~':':, 
thf" cabl(" . ~ h ' m U'r\ Ie,.!> all 
PCftlXlmalf·l~ 12 hundr...d hHnH' ~ 
. A l'lhoogh Ihf" ("ommUnt l~ h.~ " (, 
f1C'WJiPAlJl~r , the· cablf' "')''''''m pro\'ldt--» .. 
<'Onln'RIou.., and r\1',dlll\'" ~UC"OC"'fort 
,... Sft'\' I(T ~ \ 'C'n Icr.' Int.·~1 Tn. ' 
f'W"'I' C"d.llar PUf'K""";' hu. ~ton .... onlu an 
I'ndll'u papM' 12p" . ·hlm l o1JIJ:""' • 
C"hainlC'lM' "f"fM.1 a lor dl""Pla)' in,;' II"" 
1)'lIC'd ........ on..,.. cha"",~ ct I/orCAlY 
s)'tit"" Thr aUlmnaWd .,'Slll"m JWn1lJo. 
rllll .... o.m t o lulW' In a. an\ II"M' lu f'f"("t" 1\ f ' 
thIl" d.lI)" f)(""6'" ... koc'ln.~.C' .. II ~ In Itw." 
11\'ng I""Uflnlj. (JthM" moo' rommun 
('"~amp&~ throughout thr MllOn ('In" Kit· 
a rftintd Wlf"(" ,,,",,,IT for contmull.!" 
rf"Itonal , nalu.1rnal and Inlf"'t'ftAII(WlAJ 
"""'-
Samr ,..tabll.hf"d m"".. mrcha 
QflCAnIUtJOM rNr lht' I"K"W m4.'cllum ".,~ 
("auti(" Ihrrn ~K" InJUf)' Thr con' 
n K1 lada,. ... "f'<)' rmK'h ItIu- l/or 1'""'" 
,. .... 0 " ,. ,. of the- NlTI)' IDO ... , ... mooon 
pcctun-Irw"""'" tw.ulou .... at u... lair 
I..,' •• nd UIC" radlQolll"tMUIOrl 1.JiMUf" NI 
l/or mod-llI5O·. n. renord """" .. \bal 
~ u... .......... medoa cIr\'~~. ,''''' dod 
rIO! lJqvdalC' tbr akin 1II., .... C"ftl.. nM' 
trachuon.af I) ....... ro. ,.r-~h..prd and 
btao ..... · baUo ""'"' _bIr and 
~ pno{ltabIe. 
Cable ~ ... rai*Dr..-. .. 
-."ar ,m neoid at ........ ~"'" 
aad Ita_ ... ~1Od II UtI ... ~Ip 
CIIiIIrIbIlw 10. tboUDediIo ..... " • 
~"-"'..-e""""'" . Utfartunately. \be ' IIM'Cfuo ~r1' 
_ aad ....... " __ luUoDt 
at ...................... ......,.,.arr 
.-slriaabb' tiId Ie a U.lIed _ 
_ ~ tt1loIda _ ... 
. =~*1t.-......... :.-; =-!~~ ... .:-:::= 
' far ___ iot 6101 _ W " .... 
.-..... ....... ~" :=::r ~~.!!:' ':'-01&._11& 
e .... iIIiIil.fer .. _ ~ il1oiiii. 
~N;:;::u;e 
_lot... __ '" 
......---"-'*fI!I .... r'a.1111iit 
,wtlloltaAoi ttl ... .. 
__ "''''IIi_''' 
J-
l 
r 
.,_c:._ 
I<i--~ 
-.., -- .. 
) 
-: - .... 
) 
---......... ~- . "-.... ~ ... 
.... _...,111~ ......... 
-...... ~.-: ---,...-...... 1. _ta. _ .... 
..................... ...-. 
Mr . ......... t.at ......... , • 
..... c.-............ ,...r .. 
_lint ...... ttl qrn. ...... .AIIIIauIII 11 ttl die ... _ 
............................... Ias1 year, IIoone __ ........... 
7V~ _upU .... ooal,~ 
I---upl ............. ~. 
llI8' up IS .... .-. 
Some Aft aJso douoe -U ... ,...,.. 
··w~ Wft'r up r .... !be ttnll r...r -'" 
0( 1t7I:. u!!l Gec>rJe H. A Ilea. pubI1Shrr 0( ___ , 0.,. .... aad 
.... _ .... ewer SJ-nlilliaD "'-I 0( 
last )""'r. 
T'- pubI.1SbuIg had lI.S tnJubIrs. ... 
d~.~ II~ 
. . "'~ pr~IIY mucll rt'Oectod .nr 
• .-n>oipiIC<" mdU>tr)': sud R..A. HubI~ . 
publl5brr 0( N~ .. -HIU". .-.-
w ...... & 5poco 1~. 
",.. ,,·'"""1) 11\II1: ... ~ .... 0(( • pt"< 
C"'t"nl In pagn last )~r. aNi 1M 
p'.""!"'<1 IS .ha. " ",II ~ .. 0(( lD _ 
"""'" In 1971. . 11I""'It~ _ u sharpl)·: 
and Iht"nl ,!!A' hopL., rOf' a n upc.um Lain 
In It.· yt·.r 
n,,· .l&Il p"",,"bl) sha~ tha. """" 
1..as.L y8ir II Nunbt1"«t 90 .txt tada)' H 
Malnds .Ill 10. " ' llh about ~u.al cub In 
t-dUonaJ and tKh"t"rtJJl.IQg prrsonnt"l. IK"-
('u"thn.t{ lu M r H&lbk-y . 
Thrn· W'f' N" • . nurnbe" 01 rxorptJOn5 1.0 
lhill" trade- m.a~I.lnt· In'11d 1.0 II?Q. and 
ufM" " "&5 CUIorru Buldat' E"",,... 
A ltn~' ((" Ir("ulatton 11 ."' . I rt"'t'" 
pubbcalJOn ""Ilh an advC"'rtJsfn,g p.agt" 
riIItlf' d (01)' U4S t C'Ompilred 10 ~. 
S4l.5U)J . II s.howtod .. S2 'P"" CC"fU In-
.......... w; yNr. wtut.- many 0( I'" btjI 
brothl..,.. Wt"f't' Rdlt"n~ . 
Thrwghwl tIw- publu'/lI"1l IndIu' r)·. 
Ihr }Ob pK"tuno ~~Ins gloom)' 
· ·W~ thoughl .~ 100 ptrtu~ had bot· 
tomftt out. but It Ift'fM 'WOI"W now than I' did last March:· . ... , A~k .......... 
pn-sldml 01 C.,....,. II ......... AIl<'l1<")' . 
loc . an t"'mploymt"nl a~COC)' "" lh tht-
na~ at mOlT than 400 JM"'IlIIiPf"CU\'f" 
rMp;."'or n-port,..... and tdllon in Ib 
a("lWr Ok-and onI,. 1"'0 ..," .. to 
rill 
r 
-. '-CONOzCA' A SU VECINO 
. : ~ -. .. , . . , . ~ . ..' ".. . -. 
'_ .. El peri~is~oJ ecu3:~_~ria~o:~ 
Joeo _ Casllilo 11-.1941 ). Iundodor de El TELfGAAFO de Gueyaquol . of~' 
..... anIIgt.C> de B Ecuan. con of """'" - T eIeQr3Io 1- ""'" of poIIOCO<>O en 100 vueQ 
~de 1920 
-\ 
AdoBa lIP ... ....... ay en eI 
Eaa8dor_~IIP.""""""" 
DIIS 0 __ lpal a Ie dr los 
lIIIID«i..uc.. EI mas im~,* es 
\ 'ISTAm. edo_ ... G-'- 7li..liiii 
~~ ..-..Jm. quees lIP ........ 
..... y ESTADIO. I11III_ cleo 
Guayaqwl. COlI 15._ ~;rmpJa-, 
dtoIItQdo a los cIopm1.ts £1 prunon> 
IM'ftP como norma u.a acrn"O ., aDO 
_mas. y 01 ......,.ta. K NUEVO 
SUCESO ........ ~-..ta lIP ...... 41 
pagll_ y CJr<liIaaon cleo au- «I>1J1da 
.... GUAyaqwl. Hay oITaS Mnadas .... 
(.bI.tt o.. pt'f'O !lu:"",na ck' ma)"Gr n. .... 
ad.non. 
Las rt"\utas ~ prnc:d1COi q~ no pc"f'" 
tt."nrLC4.n • alguM Camiha qut' ~ 
M Ct' """" los tel .... san po.- 10 j:enM-a1 
pr<4l..-dad .... alj(un grupo ~K'O 0 
pohtJcoo S II'lguna rt'"\' lSLa Ira.-ma,S dc' 
fTWdili doo'f\a de- pas..'l M ':' dt- ilra.lnM<b \ 
pr~.nda ('Onwn-ta.i La.. ... de m.lY", 
C'u '("Ut.non )1 tr.t'fl ("onUnuam("'fl l C'" en· 
~rrJonn. pa.gad..a.s udo C"Umo I~ lriar-
rnt~ prf"SKk-rK-tJlles. dt- t=0Ibt-~ dt~ 
r"-O\ IO('UI , 0 de I~ mlnlSt rnQb. Tam· 
blt"n to:!> C'QttHu mbrr pagar I,a) notJt ) 
>OC1J'1e. taltos t'"'Ol1l0 I~ m.tnnlOOlCb , 
bodas ~ plata y otras actl\"ldadrs cit· LI 
1.1 \.I soclf'dad 
l'on una cH-rulanOfi de- mil o~ mil 
los pt"rlodlC"Oti s.C" m.l\Al~a eXlnl n 
otpt"floU oomo pane dr una 1~1Jl 
... ~I )' 5!nIf'n mas q&M" nada 1", In· 
tt"N"'S1r"5 poIH~ locale y la hmlLlda 
.-.d. WJO.II cleo au ram.h .. bo<on .... W 
C""", ,,, ... proYlI>CU ...... Y _dr* III 
mlt . . d d,. las provlDCaaA ''''Of' WJ 
pr"f"IOOIC'O aunqut" W'oI wma rwL ":1 
pt"f""lodli:m o \'ft"dadrra ITW'fttr refl.ttJ. lh 
nonnas SOC laWs y t"C'OInOr'ftK'.l;j. drf pi b 
Y SU5 rT'C"UnkIi humancJl\ 
Thr'ee 'First AlbuOlS' Rate Good Reviews 
lhft-r IS • qUOlr rrom JQhn anet Bn 
wt1idI reads " A I JIhr nsk .. booIne quoted ( _ J. atIn- • cl_ fn1Iuny 
ODd _ consideration (rmphuu J ..... 
think .. wr can 1 .. (~ly SoA)' qultf' 
al~lIoc-.ally (rmph"~ J lha •• hlS 
mUSIC has nottu .. 10 d~ Wllb d),.1118 or 
an~;'1 =. '=~~. 10 do ""lb IS .... net, 
plenty .. IOIIJ1l!, country .... net. r ... 
_net. JAu _net. __ net. alld. r .... 
tlor ...... part. loud _ 
JWworly. -.. .tor _ .... on !his 
.... m. _ IS _ ofIea 0fI0UIb. has • 
Sf""'ll . ... rm voice, _,. anet ruD .. 
IJ!~. I n Sony II> be So I.ang .tor is at her 
best. '-Ii,. ..... flo..,. ~
t)'pO' IuDP tIpimt"" IlrOItC .... no pbyed 
by P ... I HaI'TU- . 
Pol",,",. 1Iw _ .. r ............. 
.... mumblr tbrtr Iyria.. John ,_ 
thrm .... bot ..... by ...... ""'""'" ..- .. 
... In T_ G-. _ . ... eru " 
I,...u- In t ... 00(1 <'CJUntry-f'" Sly" 
wtIIdI ... _ to do best. 
It IS on 1Iw IItW anet final .... on .... 
• lbum "'*' II> _ ~_. thai John. 
with p ... r Harns. -. Ius tror rorv. 
as 1Iw amo~' It bocJ .. with J ...... 
...... r slow. oo(t .... mc ... net !bon sbifb 
l1li0 a """ gar. uISln" ... " .. 1 jau roc-
apm IwaV)' on 1Iw ......... rram _ 
poinI It ..... <If. 
Tho -..s .. J ..... ODd Bn Ibrt)'II .... 
" a ....-d _ br .....t. IIIIique. Smor 
thal....-d is f1Ilhor .~ ... it br 
...s dial tbq .r? wdIwoarth ~
to. But bel ..... 'you ,0 ... 1 ud ....,. o..or 
..... m. rUII _ ........ It ud 
IIoInI '" it • f ... _ AdaIiIIedIy. 
boauw Ibb is tlotV IlnI ..... anti 
....,. ~ ~ ____ tNo nay 
br IIt!I<t ... .  ....... PJftM'Ir 
~ Iboir _ it .. dIG ...... II .. 
_ 1Iw u.s GI -..s dial ......,...,.. W\D 
__ But If ,.... do ItU ,.,. .. -
,.... . "! ~:, ~ I.. "- IV 
~ __ Ihiop.Pft .. 
tIIr BsdIs _lIw ~ _ 
_ ...... ..".. ... _ .. .....--. 
.... __ ~p-....w 
bw ....-....,._ ..... -... 
, R~ipiell" join.l(all of Fame ." 
~ea 'editorSl awaMed ·Golden em~:c 
'.",... 0: _ ~ 
• .-...... K. IlTrW_ 
booe ........ lIIr""lm ........ of 
.- .. c...... ... 
• ted'"':. ~:..~ 
..... '-< bold. IhrU..-...,. 
c.-.~..2~ :::-rootd~ Tlwc.- ..... ~_ 
""""SlU_of~ 
.... tho ....-.. 1_ I1aIon' 
A....oc: •• U.oa n. rnip.cnu 
~ __ -"d 
Il» ....... !II J_'. HaD of 
, ..... 
Ow~~~::.~~ 
'auflrid, .....- tho Valftnll)' of 
1Iw.- ~""""hu_ 
tart!lr"r .. • pnDlft"' . drwd til the 
tneCfl,.anlca l ~rt,...n' ai ow 
w.y,.. Ca.a.ncy Prba In lt2I and 
r""'*"'ed h.Ii tdlUWIoaJ traInu. utdrT" 
t:t. law E. fi Cluldl"bA 
1;_lU ........ · ~. "'" 
pifU h.. ",own 'run aa ~I·~ 
~ty wnob • l..- paJd Clta.llaOan 
kI lla bt-wed.ly ......... With • ar-
tulaUOfl d mort" ttan ... 
..... has bem KIln La pruDOOIlC 
cammy"", I.pr"e~ta. .8-
dudl,. • 1CD-bed tw:.pIcal Md aD" 
K. R. TrIa 
btod esVndl!d can- nunI"I hamr 
w.a~ •• lcrmtT c1fw:.rr ~ 
.. SIEA .... ...-~"'" IIti-* P.- -.,.uan 
Alton newspaper 
u:~.==.~': r~~~':'~~/= 
~ aU f"fW'aJIII .. Lbr  (II otlleoc:e. locaJ .... C'OV","alf' , 
= -: ~Uw s!,~~ ~ ~~~ !:o::; 
tdJ ...... 1 "'-'-0-, carry"" 011 pIoclr I ...   and 
in awarda. hoDorabW nvnUon (Of' GrI«lnal 
." .a::.:. ... :::;:t::";:: = t .. ~ I. ""' ... _ 
caoor. 1W'N' m.IIdrr Ynda, al SIEA'. (II ..... won WIeI"I' thr Bd.W¥tUr 
_1_C'fd~ .. _ ,,~ ................ 
r an&rft mlnn weft ,...... - .. Atraill wrernw Mdl . 
=-..:..."'; .... ~lyd-.::"::i PIKr ori-.o ..,. ct. ... .., 
..... 2." nraoIo-' ". _ ~ ~
"'~ '" -" eII.- --. I."""'" n("lf't~. *-1 ......... 
~ ................... G~IIJ £&cft~: lat - Allan 
....,. . ...... _ ......... £ ... 1.. Tolqr.p. : 2od -
... __ ~ Mo._ J.........c.-.. . lnl-
Joul'nalism grad· 
honored at banquet 
(llan.. w. Millo 
1I(,u... • nallW' rJ Vandal.&a. LI u.. 
«11~ ~ n.. VandalUl 
~ aa:t I.t:r \ 'andalJa Unt,--, 
Hf' atll'nded VandaUa IdMJob Ar¥I 
• • 
Wlns SlX 
Gftwral E.at'f'lkoDor ... - Sp.ru 
_~ trd- ,,*" 
SIU profellor 
recie~e. r;'atwn 
for . hi. book 
n..._ o. M.u..-. ... 
brt;.aIn .urtq lor t'b f.lhrr at Tbr 
I~ .(tn "nIiIIdu.Il1nC (rum th-
I l'UU"Y'''Wh ~ IIIJI'1IOI3o SctwJot fA JC&M 
tt.Il~m t'; lIT. 'T't.rh .... .\'T'£n L.Lrf 
... -. ...... ,.-. 
n... --. r-.-..d .. U_ ...... ___-
--.-.~-
.. 6 ... (~  ... 
SIEA alld u.. allieoU Prea 
~ 1W ... _of 
Socmo Dd1a a.. .. "'--" 
........... lhrw.- .. _ .. 
Dv-.. J .. V...w.. ~
C# ea..u-ro.. 
Tna .. Ihr 0lIl_ .... ~ C# Iiw f:IcIondo Dall) J_ .... 
001) prt".I~I) · ... wet Soutbrr. 1- daII) 
.".. Ju.nW .... fClUalkd an lJ11 
Ai .ill .~)' but fluor -«*-b 
~_ ......... <U>d""" )~ 
10 ..... 
t ~ t-.C'f) 7 l1I!J thr tidwdI.dr ... 
d wuW'l..:l w .. .u.-ciII) da1J) ~
And 1'"," )OUIrd thr ~ .. .. 
a...rnrr HC'~5iG)~.....s.b 
lhr ~ ~ f' C'O ':' 1911 
Tnu ~ .. rnrft1bn" f1 ~ lJrrttA 
Qu . • Z!.-)NJ" ~ ct u.. I"""" 
;~~ ~~~na~'~~ 
1.,M,ftt. C tub 
Itf" .... D.m~ ouIJot.n(ilnc 
f:kkrado nh,..., In 1111 ~ thr 
l "h.ambrt ~ l ' Gmrnc-n'Y 
SIEA awards 
l 'rMo~ P,I(~fI,"l d ;,-d \iIi' ood 
Rf"", JwrnaJ 
l....«al s~ l.'~ l ..c - Spllru 
~P&alftdloa"'" tftJ - v~ 
L .. ad.-r lrd - IA' .) nC' Coun t) 
.. ~ f·.Irl ....... 
P,..tu,.,..5t.anft 15&- ~'" P,....." 
1>IUJi(trid . tro ItIChlaNt NC'W1Io' 
1_. lnI- M_ N..-. 
Pholocraphy ' l SI - W ood R I"M' 
JtaU"nal . tnd _ IN.trrioo 
k~. 1rd -,> ...... ~. I·lt · 
oJ'orOd 
Oon,eInaI c.:gk,mn J ... . Wf"trQpoIIa. 
Sr... 2nd f .i.f'"buq "lad,. 
1rd \ ' .ndalWl ~ HonarabAr 
-- I·--"'~ . 
,'w l ... fl , t;n lrrprlM" Wound .. 
V....,... Tunm 
1!:.d.J\.Or1&l , .... - T&U"Wri1 u..u-1C"t . 
EaI P....,. . 2Bd- H'-" and 
.. .........,. C...,q News . koI -
.. _ CeuoC1 -.. SuIt....., 
"d\·~ ... i .. Ese. ... .rf> ' .. t -
r.,.,..,..,.u \ <AKlIft' . f:..a.J ''"C''Gt''Y tnd SpoTU ......,. .. _ . 
)rd..(;fT'f'tWl .... ~ar 
--,,,",-, 
U ... L '. a.--
G,.nHal t:1.C'W'lIrnM" 161 -
NrC.aman Hn.kI . 1nd- Al.lb.am 
Clluftl . Cu ... td Cur-Ur 
Loc.al N ..... c.;c,vt'n,r 1.1 -
MC'Umon HrraJd . lnd- Auburn 
Clll .... lrd-Glrard GaUClr 
f"r.lu,..,. .ti(Jf'U__ I . , L...a .. ,.t"'nn" 
('wnl,. N,..... . 1 ...... r?f1n',·IIlf' . 
J:"'- Meumon Uf'nkt . JI'd 
GIr.rd G."rU .. 
f~t~:~~~' 
MiI"t&mor'II HI"'r'a1d Jrd ---(' .. lhau.n 
H ... IiI. _ 
OnelNl C,du.mn bl Rut*n HIU 
(i a.t:r(lro- ..... . lad-T~s..m . 
InS- Nlll.lad! E~ 
I'..cI>I.cIrW 1.-1'.....-.... .. , ...... 
taI- _ H ... III. lnI-
G .. ,.. • .........,.~~ 
A.d....ni.f .. Eu·.t.f"1K"t' 1.1 -
An-oA.,a ftft'ord·H .. nt.d . Ind -
C.U.lJD O~ Sh. • . Df'iI'" 
u..., C.BnI C .... ..,. 
Harrisburg editor 
presented award 
Cu rta (i Small , rdllof .IM 
__ ~ lhr HJI ....... DaiI7 
~ .... Mnwd~J&hr 
dwd ....... 1 ArUwu D.,...,.~ A onI '- ___ .. 
SauIIwn> ._ ,...".. ..... "riMy 
~ ....... 0-....., by ... 
anwd ,. lhP ~ oJ VIrw 111_---- ... -It.rIIId. """ _ ...... ..., a. 
_ c-, -... .... pr..- .. 
CIw C"'OmbIwd ~ ., J..,.. _____ 1_ Edl_ 
"-»ona' ... . baoq .... ' .... tdII dJ_J __ ....... au 
---~ ", ... v .... , b, U.... IIh.... Pm. 
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~..,a. .... ~ .. 
_--._", .. v_ 
---.-.... _. __ OIoIhiL- . _ 
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_1 .... -- _ ... -
~. ~,......,...­
-S ~""''''''''CIr''' ...... _. 
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area 
ide 
Lib discusses objectives 
ec.me6c:a and W~'. Ub ..... 
itbwl .. ~ubir .. Spro T 
Aprw a.rd JU.oor. DaylA. 
But wtuIo -." ~ 'ur 
tI1IIppilllJ .. mati were al II 
("M nwbc ~mor.tr.tlon In tht-
h.mw Econonucs Buddlftl. l...w~ 
Thu-radaY. 'A'.CIfI'M'n'. t...m C"OnaTrwd u....-..... W1t/1 _t ....,. "....;,. 
10 tw morl' 'DipCJI1a.aI - lrappuc 
............ rljllMl\tJ pIac. ... ......,. 
f)~ al Lhr WotrwfI ', I....Ib rrwriI,. C'ItftC.n"tOd .,-.ound womm', 
roWs ill iOt1d1 The fDt'11lbt-n 
LiiII~ ~ haw • woman ta """1a1.tttd 
rtom tht timr • Is barb to br .. 
witt' and mothrr And how tbu JO 
naJuahon CQI1Ciaua from IrU.ncJ lO 
<IN'" 
BBIDAL BJ:G18T1DlT 
Wr in,,-itC' :aU 'flC"'" Bndn o r I~ ~_ Futur e' 10 
COrM .nd look ovn our brsr ~don o( cttlrul . 
cryslal .nd ulYffwan Wr ("UfY all . two rumf' 
bnuwb IS Lc-no\ . Pk k:trd . FV'ltlrta . Gllrh:un 
To .... and many mo,. 
BmNBABDTS JKWKLBT 
In Sou.h lIIi",,!!. larbondaJco 
NOW ;.' " Hl VARSITY 
Fea.ures • • 1·05 4 · 15- 1>· .10- II 40 
NominatC'd rOf' fn-f' ar.ackm\ " .. _ch 
inC"ludina BEST PI(TU RI: or VI: \R ' 
"'MA:8-8' 
IS THE BEST 
AMERICAN· WAR 
COMEDY 
SINCE 
SOUND 
CAME 
IN!" 
-.... --
.... . -... ~ 
",no GOlfIW'" IU'U "'lSilflS 
~~ 
all ina row 
opr-n 7 00 . 'I~r l 7 30 
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• 4 1 - .. . ' . 
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m ,,~u"'r . ' 01 1<"\1 K 
, ,, \ hi /I.. '-.:II IIlIh 
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-'0\\ TUM TUI:.S 
"TheSTUDENT 
The Love 
Doatars 
No. J Fri. & SolI. DIlly 
-tOW Is • WOMAN" 
,... •• G • .-d MId W'" Ph ..... >49 ~l 
' .,,, ""'1;1\ In" 
\\ ("t· ... LI~\ " h .. ", II" .. 
\1 h HI ') 00 
'ul ' 1111 ' h .. ", lil t: ' 
\ 11 HI ..... nOfl I'~' 10 
liS! Im'ITIII 'eftl, CDIII __ 
'- '_._I_ ....... ' .. --.. ....... ,.·_c_ 
"IIftII.rrlAllIlIILIJlft!" 
-<-.-
"IIftIIMIII 
II ftiII.g IrmIIIIIIIr 
....... ................ c........ 
"DlmlMllla wamrnr 
......... _ LoII . ... _ 
".,. .rlll1l1IrIII" ~c _ __ t'-. ... 
"III.!IIIIAII ran 1mII. !lllIIIr 
·' .... r ............ -, .....  -.-
,. .. .. · .01 __ . .. _ !-
--,--..-
"DIftII arFllllI' IWIItt 
.. • .., - III " 1IIIIIf~" 
---
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c...ntK. l en, $.oIuhon 
$&. ..... ., ,...1." 
lJ..y" Uupl .. ) . IJ '" 
I,., Iltr l 14ih ' "I\ll',_m 
( l.hu /,n.J. ,/l) I IIf 
solu"' ' U'R JOt r Oil 
lUI \'11 I ' HI \IHlt l'UlIl,e 11\" 1111 
I "11101"1\ 'I 
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HANS FISCHER DOES ' 
C",ICT 
MANS FISCHER 
IIIf 
""". '1.. .e 
. . 
LATE SHOW 
fli & SAT - 11:00 
S-:HIRtS 
reg. lOc eodo 
. 
now 25c 
'Clothes Pin 
Laundry 
815 III . A~ • . 
!. 1s',,'TE SIMPLY, ~I THE lEST _MEIICAI fiLM 
I'VE SEEN THIS YWr"-:-:-;,.!:;"-
-.~- -~- ~ . ---
' _-.sfll 
.. -~ . :z,.. ~~ _ ..
CRAZY HORSE 
Hot Dog Day_. 
TODAY!! 
a •• inning ·at 12:00 noon 
1,500 Hot Dogs G;v~n Away 
1,500 Cokes Gi'ven Away 
nd FREE Carmel Com 8; Candy Appte 
, 
11 aI' began ., the t lf'5t grade 
But-OOn 1 otatnot , It''t-;r&Oe taachef It ... .." 1 
her ' .utl II .... tne 'y50tecn a.he hac to lead\ 
The old run S~1 fun methoa 
You ~ Iv ,~ ., 01.11 IOuO Wo rd by word AM ' 
lhl" Ine *a.,. .1 .... unl .1 yo u be c a me ••• cono 
grade' Whet· your leKf\e ..... I!.ecs you to read I-llen"., 
But you covlQn 1 00 ,\ 
YOu pt~ty I!Oppeo re.oang out ~ But )"OU 
Ihl! "-<1 every WOf'O \() yOUrself 
'.J ' you ' ,e . n .... 4)r.oe fel ae , YOu re prObably 
reaosno mil.,,, now • 
WhtC" meAN you 'eacs onJ., as t&.ll u ~ tal .. 
Aoout 250 to 300 'A o rOI • minute 
Aoc! Ihl'l not lui enough M .y mote 
Not wnen the h'e'1IQe' . ' uOenl has appro .. ~tot'( 
a hOurS 01 r8qU ,fOO re6dtng for ~ CI~y 0 ' clu~ 
A.ncI ~'he amount 0 1 lime 1ft • dlY ...", abOc.I1 
to .ncre..e )'oof 'e6d,no .peed wall fa .. ·• to . 
In order to t\andlt' II all 
The Evetyn WOO<l Read"'9 OynamtCl courw can 
l>elp 
With "'''''''0 you u ~ .b~ to ... groups of 
WOtGs. To re.., between 1.000 and 3.000 WOfdt per 
mrnute. OepenChog on fl.Ow d lfhc.utl the "' ... ". fa 
At any rtie.. we Ou&l an,," to ., .... , t"pM -,oar 
leadlhg ~ ()t .. ·U I.fund your enhr. tUitIOn 
198 . ,. 0' ••• ryon. _ no laullhe ~Ou , •• I ceo"" 
pe_IhGJ , 
So don ' , •• ,1. t .me th lnillng .bOyl .. hom 10 
b4ame Come 1.&11. •• I, .. IftlroduclOry tPNd ,,"'tng 
te:Qon We" InCl .... yOUr le.chng ,peed on the ,pot 
It takes about.., hol.Ir to lend out how yOIJ can'~ 
your 'hid), lime by 50' or more 
And It oughC to be WOf"I.h an hour of you, ttml 
To ...... tf'Iouund. 
o~ 
Ewtyn\\bod 
ReacIng Dyra i ics 
5cnWdcu bnI-.oa _*"'" IIlOOIrl 
(LAST CHANCEl 
This is the last clay. 
INTRODUCTORY LESSQN 
April 17 
0-
~M!i~~.aimed 
at MP OJ plan 
_ 1Iw ..... tI ... V_ T«-aI'-___ _
n.. ....... _ alii<.- "'*'" -' __ _ 
1-. 01.- -r __ .. lIP In -.t i ' '_ VT1 
__ . TIw ... .-., • __ .. J"'4.~ 
. _._tl __ .......... ~sro~W •• iDo ~ 
.... _ .... _IIIPUL 
Beard ~ ........ V .. Jas. ....... -""' .. 1IIr 
_~-'~ __ IIIr~_
:--..-"::..:.=s :=t.=..~na: 
........... __ tI_ ~ RIdanI B. opm. lao 
_lIPm........ .-- .... IIIr _ Alto 
__ ....... ..-.. ~_IIIrIllll' _
_ tl.--......:ilo _ _ ._ .... .._._.. 
praIIoobIJ-_ ...... IllrI.,.e.- ....- __ ...... -.. 
.. ;:~_ .... _ ~";::=dId ___ 
Indoehina experienced 
Civilians mee't against war 
Cly,I .. " Per-.pwuyn 011 J. 
=:.:~~ c!::;': 
VlriMm Ott u.a. in caplCltiO 
., mil.,. .., tbr Poa- ec.p.. mid UII 
w •• tu..,&oft. 0 C . f «"lt'nll, 10 
dedaft IJwir ~oon 10 lht ...,. 
..!.~""E.~:.f:':~ 
pnie.Gr ~ commwuly ~
r.'lft\t. Danny J \\'tutfirid. balStAftt 
In lhr dirft1.Or d thr em," for v"",, 
rwtf'lM'M' Scudacs . and )tart 8cr6: 
wn. ... ~ _tudmt. 
n.- Ifrtup IpmII ~ 01 Ua UIDt 
~.UlI With Cur.crftltnm.nd OCher 
_......- .meu.iI ."... to ..... 
fUpport (or the Vk1Mm 0...,. 
_ Act of 1m. lUI VOCIL 11 
~ II>oa oct _auld require aU 
troopa br we ~ V~m by Lhr ftld 
~ ttu. YNr 
Il::::! ··~!,.,~ :-~;r.~ 
(or WC'C'f'U. ." ~ tbr dwftC'ft Aft 
KOIXf to I(t't It puMd i8 c.Alatrftl. 
t.u l lhr p~ will .n'tmt \dirty 
\·~o II ar.:t thP chanots ~ C~ 
uv~~~ ~ ~~::'f~ 
U.nl (c. Carwtns to bt put on Uw 
,."'"\6du~lo lhr .... r .. ~ 
..... II .... nDW who IS rNit,. waaJnc thu 
... r - Ilwtl If, not t.hr ArTW'f'1«:a1l 
'*""", .. ...... od 
AU"""", "-' of Iiw C...,--. 
nwon tndJoCaLrd lhry acf'C."ird 10 r.unr 
dtW""' with thr pGaJbaI'I m CPt 
many '"'"' buay .nth CJthrT lhInp 
aQd DOt wtu.,. 10 cornnul tlwm-__ ..... 1 .. _ 
aI I .... btU. Votb _ 
s.... Char .. E P.-ry ' , _ "*I 
......... ~ thr ~ thai -lthcawh 
Pf<q...,..,.olr.II>-.. .... lfl<hr 
<"CUId do I'hCn' ~ .,.thin thr 
f'-t1)' and to waukSn' l ~11ftIV tt. 
r....-. v""' ..... 
VCJlJt ... et lhIIl althGup Spa Adial 
SIrvftIIon ... ~ ,.... • 
:':,,:11> IN":"" s.r.=-!: 
=:::.::..:. :-V:':1 
....... ...uioc 10 _ • pibIi< 
=_tmftII Far dill 01 •• _ . 
""" K_J Gt1I7_ ....... 
--"'-'.~ V-..... _ . V .................. alCPI, 
-. .... -.t .•• _ 
--- .......... ~!. , __ ......... -..-tI 
.... -" .. _...,-......... 
..... u... • r,.. .. fII 
"'1-''''1_." 
LD ~ Lbru QIIW1l taw. ffft' at 
o \·~r-.hC'lm ln' A mt'r1C'an prt'-
~ .. 
!'br IVOU9 u.ad lJ'wrr Q lItUr 
f"'Vdrnc:- IJa1 Chr adm~ b 
W1lllnc '" - ..... fl"'"C"." and 
thAt l'II:Ipa bruord oa ~tc:aUcm &lid 
"W'Ua.rn.tQuan ~n.m. art' un-
lwadod 
Volh ..a.Jd thew- procni m.. "wki 
an.Iy ~ tremn:daa. ,,1ArncT to 
"'" d,J_ 
"CDIIUft!II ~ •. -
Experimental Film PrOgram 
at NT Auditoriulll April II 
.11 16, 17 at DaYI. 
7:30 - 10:00 p.m. .ach night 
admission 
Experl.nc.d - Conc.rned 
and Will 
R.pr.s.nt All of .... P.opt. 
[X] D. BLANEY MILLER 
FOR 
ityCouncii 
SUMMBtJoa· 
HoI" ODd Gifl SfIop 
Emplo)'1DN1 in 
Rod)' ~· In . NaI l . I'ori. 
BRITE ' Rocky _ . P .... Co 110, _ .. 
0-.. . Colo. II020l 
5 •• tt ._CIer. 
,co a be I_a at 
"PI 
MOYORI 
Hi.h •• y IS· Ealt 
,h. 457-2114 
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O.er.eal Delivery 
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Sunday 
lerlf'i, , ,~' 
. ) , 
bond .41 
"'-. - Sal. 
Payge III 
Thur~doy 
"n~ nt' C uc'hrnn 
A musical journey 
into the soul of • nation 
r 
JUI' a bi, murh 
SlU on6eldfr [)my Thomas dNa t.;It "*' IIWd ba!e lust 
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